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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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(Q.S Al Baqarah : 216) 
 
“Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia 
gemar menolong saudaranya” 
(HR. Muslim) 
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Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk membangunAplikasi 
Persediaan Barang Menggunakan Metode First In First Out (FIFO) Pada CV. 
Aneka Tunas Mandiri yang dapat membantu bagian gudang, bagian pengiriman, 
dan bagian pembelian dalam mengelola data persediaan barang.CV. Aneka Tunas 
Mandiri merupakan sebuah perusahaan dagangyang menjual berbagai macam alat 
perkebunan dan lingkungan hidup. Permasalahan yang terjadi di CV. Aneka 
Tunas Mandiri yaitu belum adanya aplikasi khusus dalam pengelolaan data 
persediaan barang sehingga sering terjadi kesalahan pendataan dan pencatatan 
persediaan barang.Aplikasi persediaan barangini mengolah data transaksi barang 
masuk dan barang keluar untuk mendapatkan informasi mengenai persediaan 
barang menggunakan metode First In First Out (FIFO). Aplikasi ini 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL serta memiliki 
beberapa fitur, seperti login, input barang keluar, input barang masuk, daftar 
barang keluar, daftar barang masuk, dan halaman persediaan barang. 
 






The purpose of this thesis is to build an Application of Inventory Using the First 
In First Out (FIFO) Method at CV. Aneka Tunas Mandiri who can assist the 
warehouse, shipping and purchasing departments in managing inventory data. 
CV. Aneka Tunas Mandiri is a trading company that sells various kinds of 
plantation and environmental tools. The problems that occurred in CV. Aneka 
Tunas Mandiri is that there is still no special application in the management of 
inventory data so that errors often occur in data collection and recording of 
inventory. This application of inventory processes data on incoming and outgoing 
goods transactions to obtain information about inventory using the First In First 
Out (FIFO) method. The application uses the PHP programming language and 
MySQL database and has several features such as login, input the outgoing 
goods, input the incoming goods, outgoing goods list, incoming goods list, and 
inventory page. 
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